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Resumen 
Aproximadamente una de cada cinco personas en el mundo mueren de cáncer. A pesar de los considerables 
avances en el tratamiento, incluyendo procedimientos de alta precisión en cirugía y protocolos detallados para 
rayo y quimioterapia, los tumores malignos son una de las causas de muerte más prominentes de la sociedad 
moderna. Las estrategias para el tratamiento dependen de un diagnóstico preciso y temprano. No obstante 
algunos tumores son dificultosos para clasificarlos, desarrollando una incertidumbre en el pronóstico y 
tratamiento. Los tumores de tejidos blando y óseo son un grupo de neoplasias diverso y grande, que ocurren 
en todas las edades, normalmente sin un aparente factor etiológico. El diagnóstico/ pronóstico puede ser 
complicado y el dilema del diagnóstico diferencial depende frecuentemente de los métodos histopatológicos y 
radiológicos. El presente proyecto intenta detectar las aberraciones cromosómicas en tumores sólidos. Este 
método de detección es el más adecuado para diagnosticar y tratar eficientemente una gran cantidad de 
cánceres. Permite identificar alteraciones cromosómicas, tales como: anillos, cromosomas discéntricos, 
deleciones, traslocaciones, etc., que están asociadas con tipos específicos de tumores sólidos. 
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